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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.327/64 (D).—Se nom
bra _Tefe de la Cuarta Sección del Estado Mayor de
la Armada al Capitán de Fragata (AS) don Pedro
Español Iglesias, que cesará corno Jefe del Destaca
mento Naval de Palma de Mallorca cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(•. O. núm. 171).
Madrid, 20 de mayo de 1964.•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.328/64 (D).—Sin per
juicio de sus actuales destinos, se nombra Segundo
Comandante del crucero Galicia ál Capitán de Fra
gata (AS) don Francisco Gil de Sola Caballero.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
-Iadrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.329/64 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Ter al Teniente de
Navío (A) don Manuel Zambrano Ortega, que cesa
rá en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio cíe 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.330/64 (D) Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata rápida Te
merario al Teniente de Navío D. Leandro F. Bueno
Romero, que cesará en la fragata Vasco Núñez de
Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendio en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
M a drid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.331,164 (D).—Sin Per
juicio de su actual destino, se disbone que el Alférez
de Navío D. Mariano García Madrid embarque en
el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter' forzoso.
Madrid, 21 de mayo de 1964.
Exemos. Sres. ...
...
Embarcos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.332/64 (D).—Se dis
,pone que el Tenienté de Navío D. Antonio Pardo
Suárez, Profesor de la Escuela Naval Militar, em
barque con los Guardiamarinas de la citada Escuela,
en buques de la Escuadrilla de Fragatas, entre el 1 de
junio, y el 10.de julio próximos.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Inspecciones.
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 2.333/64 (D).—Se nom
bra Inspectores Auxiliares de Electricidad y Radio
para la Inspección de Zona de Levante. de Construc
ciones, Suministros y Obras de la Marina, a los Ca
pitanes de 'Corbeta D. José García Mayor y (r) don
Oswaldo Fornaris Riudavets.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Exomos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.334/64 (D).--:--Se nom
bra Vocal de la Inspección Accidental 'constituida
para las obras del nuevo edificio de la Ayudantía
Militar de Marina de Avilés al Capitán de • Corbeta
D. José Manuel Lápez de Roda y Blein.
Madrid, 20 de mayo de 1964,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 2..335/64 (D).. Por
cumi)lir el cija ,19..de noviembre de 1964 la -edad re
glamentaria para ello, se dispone que en la expresa
da fecha el Teniente .de Navío (a) de la Escala de
Tierra 13. Saturnino Sánchez Ralocese en lasitua
ción de "actividad" y pase a l'a de "retirado",. que
dando pendiente del. señalarniento de haber pasivo
que determine el .Consejo Supremo -de Justicia -Mi
litar.
ladricl, 20 de may-o de 1964. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Escalas de Couiplemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.336/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de-la Escala de Com
plemento del. Cuerpo General de la Armada D. Juan
Rafael Sinió Monitor pase destinado a las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz, para realizar el tercer período de prác
ticas para el ascenso, entre 'el 1- de julio y el 30 de
octubre próximos, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 31 del vigente Reglamento de las Escalas de
Complemento, aprobado por Or.den Ministerial de
9de abril de 1943 (D..0. núm. 82) 'y adicionado por
Orden Ministerial de 28 de febrero de 1950 (D'Amo
OFICIAL 11Útli. 54).,
Dicho Oficial tiene su domicilio en Alcov (Alican
te), calle de San Jorge, números 8 y 10.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
NIETO
Exornos. Sres. ...
Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.337/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena se dispone que el Obrero de se
gunda (Conductor) de la Maestranza de la Arma
da Julian Ferretjans Colomer pase destinado a laEstación Naval' de Sóller, cesando en el Parque deAutomovilismo número 4.
Este destino se oonfiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de mavo de 1964.
NTIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartag-ena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.' 2.338/64 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan, a la terminación del curso de
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados que
actualmente realizan en la Escuela de Aplicación del
Cuerpo, cesen en dicho Centro y paSen a los destinos
que al frente de cada uno se expresan:
Comandante D. Antonio Campos Almendros.—Al
Grupo Especial.—Forzoso.
Comandante D. Benigno Carreras Caballo.—A la
Comandancia Militar de Marina de Valencia.—Vo
luntario.—A los efectos de indemnización por tras
lado de residencia, sé encuentra comprendido en el
apartado d) de la Orden Ministerial .número 2.242
de 199 (D. O. núm. 171). •
.Comandante D. Mariano Fernández-Portillo y Cha
zarri.—Al Grupo Especial.—Voluntario.
Capitán D., Antonio Martín Caloto.—Al Tercio del
Norte.—Voluntario.—A los efectos de indemnización
por traslado de residencia, se encuentra comprendi
do en el apartado d) dé la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Teniente D. Arturo Derqui Ramírez.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Madrid, 25 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.339/64 (D). Se dis
pone que los Suboficiales de Infantería de Marina re
ladiónados a continuación cesen en sus actuales des
tinos y pasen, con carácter forzoso, a desempeñar los
que se expresan:
Sargento primero D. Amadeo Freijomil Pérez.—
Del crucero Canarias, a1 Tercio del Norte.
Sargento primero D.- Antonio Madrid Cabezos.—
Del crucero Almirante Cervera, al Grupo Especial.
Sargento primero D. Enrique Eizaguirre Sánchez.
Del crucero Galicia, al Grupo Especial.
Sargento primero D. Norberto García Atienza.
Del crucero Galicia, al crucero Canarias.
Sargento primero D. Benito CaSermeiro García.
Del crucero Galicia al crucero Almirante Cervera.
Madrid, 23 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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(253)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 138 cíe 1963, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
Marinero Gonzalo Martín Sánchez, del Trozo de
Algeciras,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
22 de abril de 1964, se declaró nulo y sin valor el do
cumento- aludido.; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Algeciras, 30 de abril de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Fer
nández-Ampón Guisández.
(254)
Don Angel Esteban de la Fuente, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Cartagena y del expe
diente instruido al inscripto de este Trozo Juan
Cañavate Bernal por pérdida de la Libreta de Ins
cripción,
Hago saber : Que _por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obrante
al folio 23 del mencionado expediente, ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quienes, poseyéndolo o
hallándolo, no hicieran entrega de él a las Autoridades
de Marina.
-El juez instructor, Angel Esteban de la Fuente.
(255)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José López
Casal, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 12 de mayo de 1964, fué declarado nulo y sinvalor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de mayo de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Ricardo Torres Q uiroga.
(256)
Don Antonio Vez Quijano, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y juez instruc
tor del expediente número 153 de 1964, instruido
por pérdida de /a Libreta de Inscripción Marítima
de José Lago Maceiras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferro-1 del Caudillo de fecha 26 de fe
brero del año en curso ha declarado nulo dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Muros, 15 de mayo de 1964. El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Vez Qitijano.
(257)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del •expe
diente de pérdida número 40 de 1964,
Hago saber ; Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaído en
el mencionada expediente, ha sido declarado nulo el
siguiente documento :
'Cartilla Naval Militar de Claudia López Gutié
rrez, inscripto del Trozo de Ribadeo al folio 83/55.
Lo que se 'hace público., incurriendo en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea y
no haga entrega de la misma a las Autoridades de
Marina.
Huelva, 16 de mayo- de •964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Iglesias Míguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
